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The purpose of this project “a study of the development of multi-media instructional 
materials in assisting learning Calculus” is to study what effect that using multi-media 
instructional materials in assisting learning Calculus.  In order to obtain the effect, 
first we need design the instructional materials by using multi-media, and we need to 
design the test very carefully.  Thus we have two sub-plans: Development of 
instructional material, and Measurement and Evaluation.  
   During the first and second year, we have finished the design of the instructional 
material of integration, limit and polar coordinate system and the design of the 
platform of learning evaluation.  In this project we have finished the design of the 
instructional material of infinite sequence and infinite series.  In the second subplan, 
we have built the database of problems of limits, integration, polar system and infinite 
sequence and infinite series. At the same time they will be tested by the students.  
We will make some change to the tested problems, in order to fit for more students.    
 
Keywords: Calculus instructional material, the design of material, teaching 
evaluation. Calculus, infinite sequences, infinite series. 
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